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| L , . ^ QÍ/S NO P O D I A D E S M E N T I R N I CONFIRMAR L O S 
mío RES QUE t n l O R E S Q U E I N D I C A B A N L A P O S I B I L I D A D D E U N V I A . 
f DEL C O N D E D E C I A N O A B E R L I N Y M O S C U . A N U N C I O 
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¿ORES S E A N U N C I A N P O R M E D I O . D E 
fjfójALES.Me-
I N G L A T E R R A N O D I S P O . 
\ ' £ D E B A R C O S P A R A 
E V A C U A R 
COMUNICADOS 
. O S N I Ñ O S 
Londres. 16.—El sdjsecretarto fíe 
Negocios Extranjeros Butler, ha de 
clarado esta tarde en la C á m a r a de 
los Oaiíiines, q«e el Gobierno j>ritá_ 
oico ha informado al sueoo Que con . 
lidera gr^"e la dec i s ión ,de permit ir 
él j>aso de tropas alemanas a- t ravés 
de ter r i tor io siwco y que no puede 
considerar esta acción del Gobierno 
sueco sino como una infracción gra^ 
ve de la neutralidad. 
. E l mayor Atlee dec la ró en la m i s . 
ma C á m a r a que el Gobierno b r i t á . 
hico ha aplazado la evacuación de 
niños a los países ds ultramar hasta 
que las circuiístancias niavales sean 
favorables y sea posible disponer 
de m á s barcos. A ñ a d i ó qife en la^ 
loperación 
Gobierno @stabl 
más E S T R E C H A con «i 
una 
EJ E 
.Tokio, 16.—El minisitro . de la 
¡erra ha presentado la dimisión, 
(ta visitó esta mañana al prc?.-
nte del Consejo a quién, después 
I comunicar su decisión, le hizo 
la actitud del ^Ejército ante 
situación, po l í t i ca .—EFE. 
Toldo, 16.—Como consecuencia de 
t cecisicn del ministro de la Que. 
P) el Gobierno japonés ha presen» 
^ su dimisión al Emperador. 
La crisis polí t ica se ha planteado 
ptes de la reunión normal del Ga_ 
r;) qjJP^^n su entrevista con el pr;_ 
ep ilíbral-l11" m'nisíro' el general Hata, le s-x. 







el e sa iento 
Ejército sobre la nueva es t ruc 
f'política qué se prepara en ei 
ta 11 " ê r o " ° Cli:"e es'i;udiara se_ 
«nenie la situación. E l almirante 
•a^no tomo de momento ningún i 
asiÓTi, pero más tarde resolvió 
¡jUear la crisis. v 
J o s «stiitros políticos creen que 
, ^ r a un nuev^ Gobierno pres;, 
rf.K ••• ^ el » - r ^ i p e Konove. ieíc 
.̂ .B | tiiovmuenío nacional j aponés . 
W.̂ ciEL PARriD0 
lí¡?\ ^ r - H a - quedado disuelo 
B ^ ü o S^yukai;. des,pués dfe 4 I 
Kón ín ; de constituir en 
.,.n, P^'tiao unitario tíacio 
i h'*. u¡Uo ^ ei principe K o . 
fere0140!^^5" de ^ partido s-: 
a_la 'fracción ortodoxa det 
—EK£, 
C O M I E N Z A L A O F E N S I V A 
J A P O N E S A 
• Tokio, 16.—Las fuerzas navaU-s 
japonesas han empezado' esta ma . 
ñ a u a nuevas operaciones en la ba 'úa 
de Haag—Gheu y hanv ocupado V-t.. 
-rías islas de estos lugares. Ta mb: en 
fee anuncia que a consecuencia del 
cierre por los japoneses de los puer„ 
tos chinos. que restan en poder d-j 
Chiaog K a l Shek, los barcos ex i ran . 
jeros que debían sa'jr de Shanghai 
para estos puertos han tenido qu<3 
anular su part ida.—EFE. 
E L . E J E R C I T O N I P O N A P O 
. Y A A L P A R T I D O T O T A . 
L I T A R I O 
Tokio, ? %—Se anunicia que el 
E j é r c i t o japonés hü decidido apoyar 
el movimiento del príceipe Kon^ve 
pera dar nueva estructura política 
al p a í s . — E F E . 
C O O P E R A C I O N M A S E S . 
J R E C H A . C O N E L E J E 
Chung K i n g , i<3.—Los observado, 
res chinos interpretan la caída del 
almirante Yonai como un indicio del 
ascendeinte que toman los e'lemén os 
militares en el Gobierno japonés y 
la coope'raición más estrecha ent-c 
J a p ó n y las potendas del Eje. 
Estiman "que los tres p róx imos 
meses serán un. período crí t ico en 
la guerra chino-^japonesa, a com<!, 
cueiiciá de la dimisión de Yonai, pe 
las negoci:.cienes j -nglo-niponas s-_ 
bre el transporte de armas por B ' - _ 
manía y de la posible _ in tens iucac ió j 
de las operaciones mi l i t a res .—EfE 
circunsilancias actuales, no era ello 
posible y que la principal misión de 
la Mar ina iiiglesa era prever los 
medios de defensa nacional.—EFE. 
¿ S E T R A S L A D A R A E L G O . 
B I E R N O F R A N C E S A P A . 
R I S ? 
Ginebra, 16.—El di-.rio " L e P e . 
íi t Dauphinois" estima que en los 
círculos bien informados de Vichy 
se cree necesario el traslado del Cio„ 
bierino P é t a i n a P a r í s , a consecuen. 
cía de la actitud no del todo leal 
de ciertos círculos parisinos con res_ 
pecto al Gabinete actual..' 
S e g ú n dicho diario, es posible que 
un miembro del Gobierno del Ma_-
riscal Pé ta in marche a P a r í s estu 
misma semana para ult imar el t ras , 
lado.—EFE. 
, L A S R E L A C I O N E S E N T k h 
E G I P T O Y L O N D R E S B A S . 
. T A N T E F R I A S 
Berl ín , 16.—"Berliner Boer.-e.i 
Ze i tung" se refiere' en un ar t ícu lo 
al desarme del E jé rc i t o egipcio y 
escribe e;:!re otras cosas: 
" E l pueblo de Egipto, sigwVndo 
a su Rey, no tiene el menor deseo 
de ayudar a los ingleses a hacer una 
guerra en la que aquéllos no t i e - t n 
in terés . E n otros países l a ' Gran 
Brete ña hace todo 1<Í posible para ' i r , 
mar e jérc i tos que luchen por e11. i . 
pero en Egipto está ocurriendo t^d > 
lo contrario, lo cual demuestra que 
las relaciones entre E l Cairo y Lon_ 
dres dejan bastante" que desear."— 
E F E . 
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DESEAN LA U N I D A D • DE 
O s p a n 
Tetuán. VS.—En los medios musulmanes de Marrueco? se 
fcOitt&nta que en el plan general de paz que se eslabíecerá Ú, 
terminar la guerra, una de las cuestiones más interesante? ció 
las que deben resolverse en lo que a Africa del Norte se rae 
fierf, es la cuestión de la unidad de Marruecos, que todos de-
sean ver garantizada por la nación en quien tienen pue¿to'5 
sus ojos millones de musulmanes, fervientes admiradores . y 
seguidores de Franco. 
E l actual estatuto de Marruecos, con división en tre^ zo. 
nss francesas, entre las (jue existen barreras _a4ji§neras> disL 
muladas y cüvisiones. ^íitdeas-efEí;trva.s7 se considera en d u 
chos" círculos como producto de un absurdo proceder político, 
sin consideraciones para la realidad e intereses de las regio. 
IKS administradas, implantado poí* las democracas, y esperan 
firmemente que la política de realidades y ds justicia qúe 
representan en Europa,. Franco, Hitler y Mussolini, devuelva 
ál Imperio Marroquí la unidad perdida, garantizada por Es-
paña. 
Alegan y recuerdan a este propósito que a pesar de la 
desorientación de la política española en los primeros quince 
años de este sig1©, en que se consumó la división real de Ma, 
rruecos y la parcial de España, relegando sus 'zonas a la es-
trecha zona montañosa del norte, 'fué siempre nuestra na. 
cien quien en Tes diferentes momentos; tratados y discusio. 
res, t ra tó inútilmente de concertar la unidad marroquí y el 
"statuo quo", exigiendo' respeto al Imperio y a la soberanía 
del Sultán, salvando cuanto pudo salverae frente a Francia, 
que era secundado y ayudada por Inglaterra.—Cifra. 
u r e 
Madrid, 16.—El Ministerio de Asuntos Exteriores ha publicado la siguiente nota 
oficiosa: 
"Desde el asalto al poder del frente popular de la república de ChiLe, el gobierno de 
aquella nación, fiel reflejo de la política y procedimientos que en todas partes caracteri-
za a los frentes populares, no ha cesado en su distinción y ayuda a los elementos rojos 
huidos de España y en su apoyo acodas las compañas de procacidad, injurias y groserías 
en mítines y prensa contra nuestra Nación y sus Instituciones. 
E l Gobierno Español, en multitud ds ocasionen ha protestado cerca del chileno por 
esta inintenumoida campaña, tan en contradicción con los más elementales deberes de 
corrección y' cortesía que deben mantener los gobiernos hacía los Estados con quienes tie-
nen relaciones. A nuestras innumerables reclsmacicn'es, no ha encontrado el Gobierno 
Español otra cesa que'hostilidades o evasivas; , 
Esta actitud del gobierno chiñeno ha" llegado a límites intolerables. En la reunión 
política celebrada en la plaza más céntrica de Chile el 17 de junio último, los oradores han 
tenido la avilantez de insultar gravemente a Eispaña y a su Caudillo en ym discurso di -
fundido por la radio oficial y asistiendo a esa-reunión el Presidente de la K,epública . .y 
varios ministros, sin que la protesta de nuestro encargado de negocios se haya dado otra 
contestación que la evasiva de que el gobierno, no SD hace solidario de los términos del 
discurso. , , « , . ' _ , 
Todo ello ha creado un estado de cosas que dignamente el Gobierno Español no pue. 
(te permitir y lamentándolo muy profundamente y sin que ello signifique la menor hosti-
lidad al sufrido pueblo chkeno, al que desea mejores, gobernantes, el Gobierno Nacional 
. se ve obligado a romper las relaciones diplomáticas de teda clase que hasta el momento 
J K l i ^ í a ñ o r a í h a tenido con el gobierno chileno, ordenando al efecto a sus representantes en aquella 
d e l ^ u e s t r a « j e n v í a j repúblioá la absndonen inmediatamente, dando igualmente pasaporte al representante de 
4ia Íd' 16-—La Marina Es-
í^!Hiniía-.tíej8bl-ado eon toda 
: V 4 ^ a l l a festividad d 
i c 
d 
a r m e n ^ 
Chile en España".—Cifra 
;fMiie * Muestra Señora del 
frfe escalinata priacipal 
a i», íeF10 de Marina se 
iiaa^ lado un adtíir 
a hneií que tenía Pur íoa -
altaT.naera nacio»sl . Ante 
\ ¿ ~ e celebró a las ocho 
que tomaron la Sagrada Co-
munión el • Ministro, jefes de 
servicio, marinería y todos los 
funcionarios del Ministerio. 
Después, a las once, se celebro 
en el mismo altar otra misa 
solemne, a la que asistió ei Go-
bierno. E l Ministro de Maritia 
ostentaba la representación del 
Caudillo. Asistieron también 
¡numerosas personalidades. 
Terminado el aeto. los asis» . 
tentes se trasladaron al piso 
superior del Ministerio, donde 
está instalada In biblioteca del 
Marino. Se trata de cien b i . 
blioteeas circulares, que en fes-
eha próxima serán enviadas a 
distintos buques. Los invita-
dos fueron obsequidos con una 
copa de vino español.—(Ci-
G r a t i t u d 
a l - iiminnn umimiiiiiutniHii 
Madrid, 16.—Las autorida-
des de 218 pueblos adoptados 
| jpp* el Caudillo y que van a ser 
| reconstruidos vendrán a Ma-
drid, coincidiendo con las fies-
tas del Alzamiento para testi-
| moniar su gratit ud por el 




do su curta incursión un aero-
plano, acercándose a Gibraltap 
por la parte . de Levante. La? 
bater ías ant iaéreas hiciere u 
fueíro contra él^—(Cifra). 
S O C I 1 
Ja Si fi^»,ft 
a f irgea del Camen'I 
fea-ula gmte esa las mi^ 
fxaBo eii. i m día 
L ;(Y la cp&t ac«áió s* l&s 
on una lOtoia áesagr&ds.^ 
ó todo® los érémiesi el 
, ¿Será mía cpe 
irbadas sus taen 
• •tnrtdo imo-trastornado 
yn'.ede tomarse-resol-asión t&u 
f i i á l qtie a- nada ecncteee. 
(Digo s í : al infierno, so-
gim el Catecismo,) 
Desfilaron pastas, pa^€-
íégi f , cosas exqnk i t á s co» 
^ t i n o a las Cármones.. L a 
piscina de "La Venatoria'* 
míe Tan a celebrarse, los 
i >Tpeonatos de natacfón era 
poc& agtía en oofo.paraeión 
¿íe ia bo«-a de ümo ai ^sr t á l 
Si eS d>a l í iab mirar ío 
dr aaiví abajo, la ©Mferada. d© 
1? óóohe n.p^ bíjso mirar ha-
ñ I. iluminar rtitas de aerG|)ía.-
nos, .puede tt-aer en trna no-
Í.J>C eJ de^eniaee á t m i flra-
ma interesante para Enro-
• -Y en ê p<era dxr. ©MO', ÍSÍ es-
i?' de Jas' fiestas de estos 
msi&, m mp&?a.A¿í ^extraor.-
túmmfa** que. estamos hacien-
de T en asnera cíe qne al año 
ba n d^ead o, &n es i 
5 bnena falta nos In 
^.affiot' a la noch 
tmi d « í o d.fep«¡eftSo « a l a Qrtdea 
d e l M i s t e r i o tíe l a ' G o b e m a c i ó í i 
(fe 9 de M a r r o áiíffltio. d p r ó x i m o 
d í a 18 ( F I E S T A D E L T R A B A -
JO N A C I O N A L ) t iene la «wwsi-
¿ s r a r i ó n de ""fiesta « .ados ia l afoso 
l a t a " feshiiUadíi a - D o m i a g o , pfffo 
con p©ct^>€aratióii d s isss feosjas l>er 
- Por « e s ^ c i d p ! , ; a d e m á s KM 
tsabajos smtorizados e». D o m i n g o , 
*e p e n m í t i r á l a asperlnjra «Lt ¡AS 
¡txpxjaidaáurííiái de fcaterííú i ^ 
C o ñ a c 
T e r r y 
Cupón pro-Giegos 
Lis ta de nún i e ros premiados co_ 
rfespor.d-ieríie a l sorteo celebrado 
día .16 de j t u io de 1040: 
PreáTíiado con 20 pesetas el riú_ 
merv Sio y con 3 pesetas los st_. 
gtaetíte»: JO, I 10, c í o , 3ÍO, 410, 510, 
s, V argüía vQel Csírmíjo 
iestxnos apjfca Dkxs ooti e l 
azo del matrioioij io la, 
(fs^caffítadota sesk^í ta Roaalsa 
txni «1 gereme dé Icxs i m p 
Almacenes da Villsurjera, y 
ÓCKÍ J tsl iáa Ajsdkta. 
Fueron: epadrir íados .por <k 
áorro P i ñ á n , amigo d d novic 
dona C a s i n o ' Msyo, herstEiís 
novia. 
Los • iovitados fosras obse 
e«.. na. cén t r ico irestauraiíte. I 
TÍOS salieroa ds yiaje para d 
la, Itina de ncel qne les desesa 
eterna. K a s t r a f é í k i t á B ó ó u 
Jitíl-R de ReíUTev'a co-.itraj eron 
rmaisrímonk) la gení?i seor i ta . I : 
»a G d Zarate con .el pracücajs 
Joaquín Malvarez Fuiza. 
Bendijo la un ión e l d ignís in 
rroco de Algtadeíe de la Veg-
Manuel Colinas Marcos,- actual 
oadrimís don _ B a r t o l o m é Ms 
Fi n í a, hermano del novio y 
Aíig'áles Cid Zarate, herms.na 
iTÓvió. Por e l .recieMe luto dti 
la boda se ce lebró en la intí 
Los recién casados sali&ron 
C o m ñ a y otros puntos' de G 
Les deseamos muchas í e K d d a d 
I ' 
" E R E S .PARA 
[ B A T I E Í J T E 
Por* la D i r e c c i ó n Generai 
T i m b r e y M o n o p o l i o , se arr 
en el B . O, del Es tado , í e c ! 
de ios corr ientes , n ú m e r o -11 
c o n c e s i ó n de var ios S u r t i d o n 
gasol ina, paj'a proveer en t re 
combat ientes , con lo rn i e a Is 
del 22; de j u l j o d é 19o9, • l i o 
conrolemeníaJ'iss áp f Opadas 
Decre to , d e l 27 de m a y o del 
s e n t é a ñ o . , 
L o s sur t idores aotenor t : 
mentados, ' c ó r c e s p o n d e n a' h-
inc ia 
a 10 
con - m o t i v o de = c la n 
de! 18 de Jnllo. ^ í^' 
. A las doce de l - ^ -
facis ! 
nidad, . Se ordena a 
das 
p u n t o en 
media de la pochs 
Bal" A z u l se cele 
R.ecesaria la etiqueta. 
A U T.O"„ S A L O N - lOosíi«rcm| iiídíis-tdiai Fallares, S. A. 
Garage y Talleres con personal especializado en la repara, 
ción de automóvies.-^—Soldadura autógena.-—Cargas de Isa te-
rías.—Hecancbutadc^^—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de automovil. 
' ^ r ^ e í - i o p a r i o -DÍleigJi V O M. I.).. Padre Lsl;^ 
0 i n m ro í I I Í A ^ 
icacion 
¡pero e.no 
C I N K M A R I : (Lo t* t refr!^ ^ 3 1 
JOSE L ü l i 3-. TEUEBA Ses ión i 
L a ore 
.30 y m 
V i l ; 
6. Ordo o o 
T A D E S A Í 
1 L A P I M P I N E L A ESCARLiJ 
i Emocionante , magis t ra l . J 
| s e n t a c í o n y rcohzación. Iníerpa 
1 c ión - per/ceta de Leálie Howal 
| M e r l o O b e r ó u . 
• ; T H A T R O A L F A G E M B -




iel Orfeón al 
f-ofior Obispo. 
L ^ n n a m l í 
Polvos E 
QfiCIA 
G O B I E R N O M I L I T A R 
paeso celebraran la tsesta Ce su ru^^-
dador . pasado m a ñ a n a , es la ca^iil'a 
del eSíablecijniento. ,• • J -
A las- ocho y, a las ttaé-ve, misas 
de. comumón, A las diez, misa so.' 
lemne. con asistencia del s eñór Obi?,. 
.,A L L A M A D A ULi LA 
E A T R O PRJIXCiPAL 
po y s e rmón d e l P. 
rrez, de 1¿ residet^cif 








Desdes de la misa E x ^ s i c i ó n de | d d cncu.CT1tra en el campo 
Su D m n a Majestad, a que d a r á n 8., • ' u . j . 
gua rdk de honor la^ M a r M ^ de ^ i v e r o ¡permanente d e Lspa. 
Cám pamentos de la Or-
ganización Juvenil son la nue-
va fórmula nacional-sindica-
lista para llevar a cabo la edu 
cación de las juventudes espa-
ñolas bajo las .consignas dé 
Falange y con un puro sentido 
y estilo nuevo. 
El ' joven debe v iv i r durante 
í igu ien tes ' nnas semanas al año en con-
.¡ tacto con la naturaleza, apar-
$, ocho 3' tado de talleres, fabricas, am-
misa so. biente de gran ciudad índns-
món del t r i a l , para con el cambio de liO-
dél C6.1 j.izon^eg.y de atmosfera, reno-
vferse física y m'entalmentc. 
Todo lo perteneciente a la eiu 
otrecinnentos 
los nuestros, 
dades en su 
\ N LA- TRIANJ 
e n a l , prcducclóa ' 
• 'nunca cansa, f 
con. agrado-yeDh.q* 
I r . u e r i o Argana ^ ^ ^ f 
.s creacciones VfLU -.^ . • 
> Y AXTONI0 • 
c RJ)TA. 
" ' í O i 
•o de en 
OÜi. 
los Sagrarios, Catecpesis' y fieles de 
a la* seis Conmle 
parroquia. 
Por la ta; 
• A L M A C E N E S R W B U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. eir f l ' • ' 
s. Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros, 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma, 
atería en General, Tuberías de, todas clases. Hules, Persia, 
Linoleum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla, estufas. 
FABRICA DE YESOS E N DUEÑAS (Falencia) 
Ordiño n , 1S — L E O N — Teléfono 1526 
INSTITUTO B E B E L L E Z A ¥ P E L U Q U E R I A ' 
DE SEÑOE.ÍS Í : (Noanbr© registrado) 
^esde él dia 1.* de julio y coai \m éxito sin precedientes, ha cpie 
é&áó abierto al públ ico 'es te elegante éstableciiniento. Perma 
áerrbés de todas clases, tintes, masajes, manicuras, peinados 
áe arte, etc. 
Señorita, no m deje engañar. RLALTO es la ú n k u casa 
pu^de baeier la permanente al VAPOR D E A C E I T E , por 
• r n ^ r concedida la cscbisiTa pa\*a León. 
T T i l í̂ Tlv . íCí íéc^ —« 'Seíétoa^ 1002.-
íía) la belleza y el a 
Patria y aprende cerca de él 
que la existencia se la debe a 
esa naturaleza que liabía ido 
olvidando' entre los muros de 
la ciudad. 
Es por ello que a la gran ta-
rea de llevar á cabo la instala-
ción de los Campamentos de 
Verano de las Organizaciones 
Juveniles, deben ayudar cuan-
tos sientan el orgullo de l la-
mearse -españoles." • 
B A L N E A E I O 
CALDAS D E L U N A 
Reuma*—Esto jaago 
GRAN H O T E L 
Automóvil León a San ^Pedrô  
de Luna, recogiendo coche via. ' 
[jeros mismo Balneario. I.0 
Si ' PONE^Í medias su 
ma, se vulcanisan eáci 
j suelas goma. Rúa, 61. 
| B A R se traspasa, local 
m ucb a e l i en té ta. íii i'o t 
esta Adrainistracióii . 
O F I C I A L prendero de 
¡ ra, se necesita, l o f orm 
ciña .de Colocación Obrera 
SE V E N D E un molino harinei 
ro en Saludes"' de.-.Oastroponei 
(León) ; .4 piedras gran , part í 
do y autorizado para moltura: 
toda clase de grano. Para i n 
formes en dicho pueblo. 
SISTEMA ^fa r t i . Academií 
de-corté y confeccioné Calle A 
López Núüez, letra l í . 
VENDO motor eléctrico, t ran 
í S'R V E N D E ];) casa üü^-'j'J 
l u r ^ r v ^ o r : v U casa « 2 
I P ^ u e l í d d ^ i d o ; f ' 
L P I u ^ j c k i d e l Conde, 4. 
PENSION completa Vf. . U h 
a n i i r r o s o n K . i . r i . m o n i o . -
-,: • 1. .. -. f.pde te¿J ' .•CO ÍU 
esta Adroinistracion. 
SE V E N D E N oos ^ : / , , 
de d i o / . eabaHori P̂O ' 1 
-.sado tu .-i. rea "Ta n i " ; ' * 
lies con su. ctJj^ 














Sas, tr i i 
El et 
lar en. j 
a sobre 
«mente 
montada de 10, torno, lijadora, 
brocas, molduras. Razón : Ka-
miro de Balbuena, S. ( ü l t r a -
marinos), 
^ 'ENTA de una casa sita en 
Vdencia de Oon Juan, sitio 
muy céntrico. Para tratar , con 
M guel Mayo, Cu la misma plaza 
S E G E A T I F I C A R A quien en-
tregue reloj pulsera señora, 
perdido domingo desde Cine 
Mar i al Padre Isla. Razó a : 8a-
¡Laiorio Hurtado, 
j-Unticrre/. r̂uure%cém 
I X ' A i l r-e trasp^-;1^ ^ f j ó i y 
I v.:. magnifica " ^ ¿ t a i a P 1 ^ 
N O V I L L A tercer V** $ 
' mo a parir y bná ^ -^gl 
• J. tejido en en 
! ,iida. .vn'vUr.! uu- i i a U ' f f l ^ -






¡ todos l 
I t e n i ; 
^Oe • rnt; 
^ Ra í 
• toiza: 
rano. Tni'onoes: ^ ^ 
Paredes, 1. y- 0̂**% 
LECCIONES Bieea^0 . 
! tín, francés, ^ oo . _ ¿a 
, Franco, t ' SE DESEAN do eIflfi;, 
! o cuatro l ^ P * y c^fj 
nueva, c a l e t a c c a o ^ | 
baño, precios 








;• Para.-, • 
sdianíós, sdemás d« su-
-jicá- y, descanso, COR v i . 
éétreáia y ^eal c á t h ^ 
racena l ^ ' P y,í.,'5^':' , 
K g la mejor enstnanza oe j a JJ-
íeníti-d, está c i rcmscr í ía & Ai¡>er_ 
, Ví 'ai ío ; que es el e»sayo .más 
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200 PLAZAB 
» obreros, de Vías y Obras dé 
Mencia de? Isegotíios 
SauÍH Xoniy. —LEON 
NTOTA.—Para tur. 
correo reñí]ta 2,40 en 
! Norte, .i'ocn 
tro Simksetio. a pesaa* é s tes'; pocos 
ingresos que ciieiaia ©n la actualidaQ, 
desea el procedimiento de los A l . 
bérgtsss de Verano para sacar' ad_ 
lante la trsejofa física y espiritual 
de nuestra raza hispana, hasta que 
se revolucíonsn por completo. n«e<;_ 
tras Universidades con el si-Mema 
de cultura física más adecuado para 
cada edsü . 
En. tes Aibergtsss de Verano se 
practican libremente los juegos y 'a 
reglasnentaciÓR de' sus faltas educa 
cd j oven en un sentido de decoro y 
responsabilidad. L a libertad de mo_ 
vimieijtos en .k>s juegos . y en los 
deportes se consigue plenamente en 
los Albergues de Verano; sin rigi_ 
deces de cómcurso ni perentorias ó r -
denes xde férrea dikipl ' ina, , s ino-qí ie 
por el contrario,, estimulando al que 
i » quiere jugar, despertando su en_ 
tusiasetno y . su interés vpv juegos 
apropiados a la edad y sexo, h a d e n » 
do lo obligatorio de la educación fí_ 
sica grato , para todos. En nuestros. 
Albergues existen también los' jue_ f 
gOs de conjunto, que despiertan la 
camairadería : y la cooperación , para'' 
lograr un resultado qüe sería knpo . 
siWé individüalmetíte. En .fin, . ' . e l 
Albergue, de Verano va encaminado 
a que íktestra j 'üventod universitaria, 
f que- son los q u e r í a n de llevar la g l o . 
r ia de E s p a ñ a • por los- derroteros 
Imperiales m á s ' a l lá de nuestras 
£rontera.s, sepan de los métodos ca_ i 
balkrescos y limpios del at letá , tao-- ' 
to como' de; los ̂ procedimientos c ien , j 
t íñeos, ar t ís í icos o guerreros de la | 
raza: es decir L I B R O Y Í T J S T L ' 
Léri pro de la .Patria, el uno para 
! engrandécer la y el óí'ro para d e í e n . 
•derla bajo nuestro lema de j E S T U . 
D I O Y A C C I O N ! ' ' 
E a L a , Bañeza , Medio tentenaa' 
de maestras de aquel párt ido ju-
dicial i han- practicado durante 
tres d ías ejercicios espirituales, 
bajo la. dirección del activo j e su í -
ta P . Argimiro Hidalgo. 
H á sido un é x i t o sin preceden-
tes ' lo que se realizaba como un 
tanteo para posteriores actuado-
nes de esta clase. 
E l prelado á s t o r g a n o marchó a 
L a B a ñ e z a con objeto de cele-
brar la . misa de c o m u n i ó n con 
que finalizaron los ejercicios. 
F u é un acto fervoroso d e s p u é s 
de cual el obispo de Astorga con-
v e r s ó afablemente con las maes-
A V E L I N O G U T I E R R E Z 
Enfermedades de la iui'ancia 
Kayos.X 
Consulta de 11 a 1 ^ de 4 a 6. 
'Avenida Condes de Sagasta. 
11, 1.°. Teléfono 1408.—LEON. 
D E I N T E R E S P A R A 
L O S S I N D I C A D O S 
Los sindicados que deseen adqui. 
rir localidad para asistir a la fun. 
d ó n . que en homenaje a los traba, 
jadores, dará el Teatro áe las Ju^ 
ventudes Juveniles el día 18, fiesta 
de la Exaltación del Trabajo, a las 
diez -y media de la noche en el T e a . 
tro Primdpal, deberán pasar por- ,és . 
ta Delegíación, avenida de tes C o n . 
des de Sagasta, 4 (Chalet), de diez 
a dos por la mañana y de cuatro a 
ocho. por la tarde. Esta Delegación 
recomienda la asistencia a- todos te.i 
productores. - , 
TURNO DE FARMACIAS 
De 1 a 3 de la tarde: ár . V é -
lez, Fernando Merino. Sr. Grani-
zo, Avda. Roma. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Vega F l ó r e z . Padre isla. 
Sobre las siete y media de la 
m a ñ a n a de a y e r , . - f u é encontrado 
ahorcado en^ una obra en construc 
c ión ,de don Salvador M i l l á n , en 
la calle de G i l y Carrasco, un j o -
ven desconocido, de dieciocho a 
veinte a ñ o s , que v e s t í a chaqueta 
azul de p a ñ o , p a n t a l ó n de d r i l , 
c la ro , a rayas, -y camisa azulada 
a' rayas blancas ; calzaba botaa 
de color. 
E r a de tez m u y morena - y. de 
pelo rizado. . , 
E l Juzgado se p r e s e n t ó en el 
lugar del. suceso. Quien pueda ayu 
darle en sus dil igencias sobre es 
te j oven desconocido debe ha-
cerlo. • . ' 1 , , y. 
« * e. «a « « e « « * «i » « « 
«i s i> B S B X B ETB BSBaS.BSBg OJI Bl 
Pida siempre 
TALESE-
PLA2AS FEREOOARi l lL 
ttinjjiiiniiisinniiHiiiniiiiMHiüíiiiiíi'üHiinHnif:^ i m ü i m m m o 
1/ ^ REFRIGERADO 
JUEVES, 18 de Julio de 1910 
Conmemoración del. Glorioso 'Alzamiento Nacional, PRESENTA 
A las cuatro, siete treinta y diez treinta 
la 
^ LOS \ 
, nim-01 
cas/f 
t Sensacional Producción de Guerra , en Español y APTA 
fARA MENORES. 
Abones gigantescos, callones como torres, tableteo infef-
^1 de ametralladoras, tanques como, monstruos, asaltos, car. 
Sas, trinclieros, minas, la guerra misma con toda su trágica 
. "oiTi&ooa; Tandí^Kj 
jp fc»i^t".<Au.oií qm. vt ue,->üe su butaca este asombroso rími 
¿ ^ 1 J . - l . e^J?.eryTle"^ ^ sensación • cabal, totalitaria, de es. 
pleno fragor bélico en la línea de fuego y en medio de 
a sobrecogedora grandeva, terriblemente hermosa, magniñ . 
^ « a t c horrible de la lucha. 
Licencias Radio 
E l 
ae^vias y uoras, para i i iuina-
dos, ex combatientes, ex cauti-
vos y víctimas' guerra. Edad 
18 a 34 años. «Xcrnal 7.25. E x á -
menes en León y otras pobla-
ciones. 





e a la 
LLAPIE-
| La LICENCIA DE CAZA os la 
solicitará urjrentemente, la • 
A G E N C I A 
1 C A N T A L A P J S D R A , 
Bayón, 3. Tfno. 1563.—^LEON. 
H03' m i é r c o l e s de diez y me-
dia dé la noche en - adelante, gra1!! 
verbena popular en el elegante Pa 
t í o A n d a l u z 'de Ciudad J a r d í n . 
I» * S» WJ» • 
, K^'J,»*, su san 
^1 
la celebración de tes 
0 Zamora que les coL 
^uy especial se desvi. 
ncer a los leoneses en 
Í, el presidente del club 
1 Federico Canitero, ins 
pa cena amcricaiia •en 
G. L . que r e s u l t ó ' ú n a 
emo cordial en la cue 
:ooS. 
u estaajda tn 2^iraor; 
Kanpaii 
inolvi. 
1 del actual temiina el p e f í o . 
do volúntar io de retiovsción de las 
mismas, , y, siendo mudios tes p r o . 
pietarios de aparatos de • radio que 
carecen de la licencia correspondí en . 
te, se les' previeoe, en evitación de 
los perjuicíols' consiguientes. A par.-
pir del primero de agosto se expe. 
d i í áp por el duplo de ^ u vater sin 
perjuicio de otras sanciones en que 
J PARIEHTE.- (DBNTIST A ) 
Ex Ayudante de la Escuela 
de Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sáanjurjo. 
•túin, 2, 2 / íqda. (Caá3 í^liden) 
Consulta: Mana »a, de^lO a 1 y 
tarde, de 4 a S. 
Teléfono 1102 
Consulta en GISTIERNA: Los 
jueves. 
A C A D E M I A " L E O N " 
Suero de Quiñones, núm. S 
Continúa preparación, em-
pleados Diputaciones, Ayunta-
mientos y Secretarías. . - • 
Numerosas plazas. 
"Cancionero de la Guerra" p«oí? 
José Montero Alonso. Má-
drid. Ediciones Españolas, 
S. A., Almagro, 40.230 pá-
ginas en 4.% 7 pesetas. 
La Cruzada Española, • qa<3 
ha calado tanto en el alma na, 
dona i,- tedia que calar también 
en el alma de los poetas. Un 
grupo de ellos expone en esta, 
recopilación de Montero Alonso 
los motive» que les inspiró la 
guerra, 
taro, S. y J. Alvarez Quintero, 
Luis de Armiñán, Tomás Bo„ 
rrás , José R. Camacho, Emilio 
Carrere, Félix Cuquerella, Ge-
rardo de Diego, Manuel G. Do,, 
«aingo, Fernández Ardavín, 
Agustín de Foxá, Manuel "de 
Góngora, Laínez Alcalá, Ricar* 
do León, Manuel Machado, A L 
fredo Marquerie, Eduardo Mar 
quina, Martín» Abri l , Méndez 
Herrera, Pemán, Pérez Cama» 
rero, Vicente Püép/<»¿ Quijano, 
del Río Sainz, Sa&sóne, Maria-
no Tomás, Federico de Urrutia, 
Valero Martín y Luis Antonio 
fie Vega, llenan este "Canelo, 
'lero de la Guerra" friso poé . 
tico en que a pesar de la d i -
versidad de estilos, la unidad 
fe conducta de conjunto resuU 
ta lograda. 
La cuerda heroica se sujxír^ 
pone en el cancionero a la l i r i j 
za. Y ésta, dados los caracteres 
ie la tragedia y hasta las cir.* 
mnstancias personales .der los 
jpoetas, vibra más en elegía, 
'̂ ue en cántico. E l "Cancionero 
de la Guerra" ¿s un exponen, 
te . de sucesivos a loras poéti., 
^os, del que se pueden sentir 
orgullosos autores y recopila, 
dor. 
| - • ' , • . • 
Los CampaiDie'ntas de In-s 
OrgaMMaclones «Ito cniJcs, no 
son íiígaíes de cutreíenimicff , 
to ocioso. Han sid®- cî eado-si 
pam formar en el (alma évr" 
niño español 3a conciencia á 
su histórico destino. 
DÉ. FUANOISCO Ü C I E D A 
'; LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 12 a 2 y 
de .4 a 6. Ramiro Balbuen-a, l -L 
2,° izqitierda-
(í>ei F W , Ptt- C A R L O S D I E Z 
^itai General, del Hospital de San Juan de Dios . Fa 
^ üel^Padre Isla 8. I.0 izquierda Teléfono. 13U4 
" t: De 12 a 2 
Defensa Tndrs+ríqi A. ícola. 
L e ^ ó n ¥11. 2 (Casa Eo idán ) . 
Teléfono 10-64.—LIS ON, 
HOTEL SEGOLA 
A dos minutos d^ las esta-
ciones. Selecta cocina, calefae 
eión y agua corriente Precios 
moderados. Amistad, núm. 2. 
Teléfono 14 1 2 . W R T T ' ^ ' > 
SOCTET>AD COMEECTAL DE 
H I E R R O . ^ C . A. — M A D R I D 
Carpinter ía metálica, venta-
nas, puertas, ntrinas. etc.. etc. 
Presupuestos gratis. Deleg ado 
comercia] de ventas. D. M A -
NUEL G. DUCAL Avenida 
Rernúbliea Argentinr. 10. 2.° 
Teléfono 1401o— L ^ O B 
LEONESA 
Elaboración de mantequilla fí-
na. Primera marca española» 
Suero " * Quiñones, t>.-Lsón. 
G A R A G E í B A N 
Independencia.. 10. LEON. Ultimos modelos en bicicletas OR. 
BEA. BLITZ. ARIN. Lubrificantes. Estación de engrase. Te' 
, léfono. 1621.—AUTOMOVILES 
C A S A ? ' r A L D E S ; C . A . 
Nersrát iccs Lubrificantes, Accesorios, Bicicletas, Recauchn. 
tados. Electricidad. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, 29.—L E O N , 
J . G A R C I A N A V A S C U E S 
MEDICÓ DENTISTA. Ex-interno por oposición. Enfermed^ 
des de >a boca v dientes. General Mola y Paso, núm. S.JLEOA'Í 
Consulta de 10 a 2 v 4 a T.JTeléfono 1515 
" N U E V A E S P A Ñ A " 
^Fundición y Talleres • de Construcciones y Reparacionaa 
Mr canicas 
Apartado. 36..Teléfonc 1425.-L I O I (Puente Castro) 
M I R U L I P T O L 
Evita la caída del cabello. Facilita su crecimiento. Usando 
R r i E r i J I T C I nunca será calvo. Hace desaparecer la caspa. 
Pídalo. Farmacias, Droguerías, Perfumerías 
M A Q I N A R I A P A R A F I N O 
La de iraycr garantía Marrodán y Rezóla, S. L . Logroño, Con* 
sultes AntjCtnio Cercía Quintero, Alcázar. 6 y en el Bierao,' 
Miguel Guerrero» PoaíerracLa. 
OS aceseamos coa prisa a momentos q̂ ue van ía de-
cidir para s i g k » ía saerte de Europa, y urge que Es . 
paña—comió piaeibio y como Estado—adopte ante los 
acontecsmdeHtos mmíxieii&es la poBíura más adecuada 
•á su tradición Mstósií^t y a gusimpiiesí^iptaslQS dei«clK« de pr i 
merísáma Potencia civilizadora. Ño liemos de seguir gregaria» 
mente impulsos ajenos sino tmssr el nmiibo que de nosotros 
reclama la Historia. En el cammo iniciado por los pueblos de 
Europa hacia una edad nueva, cumple a España ofício de 
guión, de cabeza, de heraldo y de proa. Hoy, como en ios tran-
ces más significativos de nuestra gran Historia, hemos de rom. 
per la marcha, si no queremos quedar relegados a pura geo. 
grafía, apta solamente para explotaciones coloniales. 
Ojo lince y voluntad ganosa de tarea y de gloria hemos de 
poner en nuestra política. Dejando a un lado minucias ideoló-
gicas y rencillas de tipo personalista, el español auténtico ha 
de mirar hacia afuera, a lo que es tá a punto de acontecer en 
•m torno, para míe nada le sorprenda. Con la inteligencia segu. 
risima que de su conducta política exclusivamente dependerá 
«a rango primacial o servil que la Providencia ha de confiar a 
M Patria. Traicionaremos nuestro destino de pueblo libre los 
^ p a ñ o l e s si hur tá ramos la presencia a la hora magna en que 
ge va a; crear el nuevo orden de Europa. 
Pecan de miopía mental o de aviesa voluntad quienes en 
esta coyuntura dedican sus esfuerzos o preferencias a que su 
particular criterio político alcance módulo de régimen nació, 
aal. E l verdadero régimen de España estriba hoy—y siempre— 
en irradiamos hacia afuera, hacia el mhndo, hacia lo universal, 
en vez de agotarnos en luchas internas o en sofísticas disquL 
siciones sobre—por ejemplo—la autenticidad •doetrinal del Mo-
vimiento. Que de la nueva organización política, de Europa 
salga España aupada a rango de imperio, y habremos con, 
seguido, por de pronto, plasmar la primera exigencia de las 
veintiséis que articulan en vigoroso cuerpo de conceptos .a la 
Falange, Siendo fuertes, también seremos auténticos y exactos. 
Y para alcanzar1 fortaleza, aténgase cada español al rigor de 
'a disciplina y a la certeza que da a la mente el obedecer a la 
jerarquía, piles únicamente obedeciendo a "uno solo" llegaron 
a imperio los Estados. Todo lo qué sea escisión fraterna im-
pedirá la necesaria, consistencia nacional para que España 
tenga derecho a> definir con voz de mando en la nueva E u . 
ropa. A esto hemos de mirar y no a las ambiciones egoístas 
que pii©d:i cada español abrigar en su espíritu. A las citas de 
la Historia hay que liegas a tiempo, porque es hembra que 
no admite espera cuando fija hora., He aquí el deber: hacer 
nuestra a la grande y general Historia. Tanto da que sea ver. 
tiendo nuestro espíritu en el mundo o encuadrando el mundo 
«a nuestro espíritu. 
a s t a 
Iti.'—Hoy ha Cele-
brado su fiesta onomástica la 
esposa del Generalísimo, doña 
Carmen Polo y su hija Car-
men. 
Con tal motivo, los pliegos 
colocados en los Palacios de E l 
Pardo y de Oriente, se han líe-
nado de firmas. Han acudí vio 
el Gobierno, representaciones 
djiplomáticas, autoridades lo-
cales, je rarquías y otras perso-
nalidades.—(Cifra). 
E n t r e g a d e l a g r a n 
Íi|íiif3 d e ^ C e u t a 
Ceuta, 16.—Como comple-
mento de los actos que han de 
celebrarse el día 18 con motw 
vo de la entrega oficial de la 
Gran Mezquita que el Caudillo 
regala al pueblo musulmán, se 
ha dispuesto que la ceremonia 
se. celebre a las seis de la tar-
de con asistencia de S. A . I . el 
Jalifa, aconvpafiado de.los m i -
nistros del Majdeh. E l Coronel 
Beigbeder pronunciará unas 
palabras d^esalutación que se-
rán radiadas y seguidamente 
el General Asensio ha rá en 
nombre del Caudillo la entre-
ga .oficial de la Mezquita, ha-
ciendo resaltar él cumplimien-
to d.e sus ^promesas . de que 
"cuando los rosales d ela paz | 
florecieran las mejores rosas I 
serían para el pueblo herm-3 
no".—(Cifra). 
C O M U h 1 C 
• r m t E s m 
<W>MiiWICAOO ALEMAN 
terntono italiano y f 7" 
do eJ frente en J j e Ha J 
k i l ó m e t r o s . nos í t e ^ 
H a sido re3.4i2a<io 
1 Ber l ín , 16.—Comunicado del A l 
to Mando a l e m á n : ' 
ü n submarino a«ta.nc!a haíxftr i 
hundido mercantes enemigos que enemigo, con a!yu<ja .«« 
desplazaban un total de 32.000 to " a ^ indígenas en ana V5* . 
neladas. Otro submarino ha tor- Posiciones del iag0 ^ 
pedeado a un buque cisterna te e ^ i g o se retiró c0^01'"' 
9.000 toneladas que iba fu<?rtemen Perülíia,s-— 
te protegido por un convo}'. s C O M i r ^ i r Arirt 
aviac ión que el día quince de i n - _ _ _ _ ' 1 
Ho ha realizado tu distintas oca- | '— 
ssones ataques contra los navios ; Nairobi, 16.-—El 
i •••. 
mercantes de la Mancha, ha hun- cial br i tánico de hoy 
dido tres mercantes con un total! " L a jornada de 
recreantes con sus bom-< f rontefa septentrional f ^ 
rat í te j a jornada J a avia- ' b r i t á n i c a s de Turkana t̂ i.Hl 
de 18.000 toneladas y ha averiado rxió tranquila en 
a otros 
bas. Dur 
ción ha atacado además los a e r ó - j tirado desp«é« de ^" i 
dromos bri tánicos de Penbroke,1 ja 'destrucción de M 
Plymouth, Leicester , . las instala-
ciones de los puertos de Cardift 
Brig1;hon y una fábrica de avio-
enemiga de Namaraputhvjf 
Terttsalén, i 6 . ~ E l cnatsel 
nes Goevií. L a s bombas han pro-1 británico en Palestina, coau,̂  
ducido numerosos incendios j _ ex | «1^3 aviones erjemî os 
plosiones. Los aviones bri tánicos ayer ia región de'Haifa ^ 
han lanzado durante J a noche ú t que ianzaron 20 bonfeas-W^ 
tima bombas sobre varios lugares ^ materia^ í u e J S 
del oeste y del norte.de A l e m a - |^ ro .resllltaron g 
ma^ sin causar d a n o s . - L F E . ¿os pefsonas< ^ de ^ 'J^ 
Ueció al ingresar en el 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O Hubo además ayunos heridos!̂  
| Los aviones enemigos volaban J 
I 
u n a ú l t i m a 
Roma, 16.—Comunicado del A L a l t o " . — E F E , 
to Mando italiano: s -X x ' 
E l hundimiento del torpedero! T<1 r . I 
i n g l é s «Citadt Auar" lo fué por i ^ Cairo, ló^-Comtrncado I 
la acc ión de uno de nuestros sub cuartal _getieral de las m i 
marinos oue se enfrentó s imul tá - i Peas bnta$iicas: 
ncamente con seis torpederos. | L n nuevo ataque contra «1^ 
Una de nuestras escuadrillas to de Tobi-uq en Liosa, k sidollí 
aéreas ha bombardeado en el día vado a cabo ^ con ^ pleno éxito p¡ 
de ayer una importante pos ic ión nuestra aviación. Fueron ikaaé 
enem'iíra de H a i í a , puerto petro- dos grandes depósitos de'pettij 
lero de Palestina. Varios depós i - Grupos, de aparatos de borabarÜ 
tos de combustible fueron alean- atacaron los depósitos, enemigosj 
zades por los impactos cv igual- artillería • establecidos «1 Barfi 
mente refinerías y .Otras instala- donde se registraron golpes direeia 
ciones. en las que se causaron Uno de nuestros aparatos noli 
grandes incendios. L o s aviadores •v-líel{;o a su base. También fi 
pudieron percibirlas desde una dis atacados los cuarteles y 
tanda de 150 k i l ó m e t r o s cuando i:t¿res ¿e Djredawa en 
regresaban.,Todos los aparatos re ios'que se produjeron daños ii^"* 
gresaron sin. novedad. U n avión ^ imis^ño fueron bombaría 
i n d é s ha sido derribado en un áo¿ ^ dep6si,íúS del sur de As| 
ataque aéreo contra Tobruk, ata 
que que no tuvo consecuencias, 
E n él Africa oriental nuestras 
tropas han efectuado un magní-
fico ataque combinado nue ha 
en Eri t rea. Todos los aparata 
tomaron parte en estes opí 
•han .regresado indetíntíes, 
L a aviación suraí.r;ca.ia atac ;  m e n i e - - ^.n^rmen'e » ^ Gí 
do como resul tado U ocupación p o t o c o coacto m' f^á l l t í ft) del t 
5. Takkabe y . otras localidades .sur de Moyale sin suim imo de 1 
mt 
de, :j. Kfca   -
c ó n lo. que ha quedado eliminada perdioa. J i r ü . 
,RA CONTRA 










SUílICIi, ' 16.—EL NEUE ZUERCHER ZEITUNG" DICE 
QUE A L E M A N I A E I T A L I A H A R A N L A ULTIÍ^IA OFER-
T A DE PAZ A L A GRAN BRETAÑA ANTES DE DESEN-
CADENAR E L ATAQUE F I N A L DE L A GUERRA. AGRE. 
GA QUE ESTA DECISION FUE ACORDADA E Ñ L A 
U L T I M A ENTREVISTA D E L CONDE DE CIANO CON 
HITLER E N BERLIN.—EFE, > 
[EMBAJADOR AME E l -
C A N O E N FRANCIA RE-
GRESA A SU PAIS 
, 16.—^Ei embajador 
de los Estados Unidos en Fnm 
ida, Bullit, ha marchado hoy 
en avión a Nueva York. 
Antes de emprender el via» 
je, concedió una entrevista a 
un representante del periódico 
"Diario de Noticias" manifes-
tando entre otras cosas que 
ayer había hablado por teléfo-
no con ©1 Presidente Roose-
velt. que Le recibirá mañana 
por la noche en la Casa Blanca, 
En respuesta a una pregun-
ta . que le fué hecha por el ci-
tado periodista, Bullit , declaró 
que la ocupación de París por 
las tropas alemanas había te-
do lugar, como se sabe, sin efu 
sién de sangre. Puso de relie-
ve que antes de su salida de la 
capital francesa le hizo una v i -
sita de cortesía una delegación 
alemana. Desmintió finalmente 
él €.m:l>a.jador americano que 
tenga la intención de estable-
cer en Madrid la embajada 
bierao francés y precisó que 
su viaje a los Estados Unidos 
1 tenía tan solo por objeto dar 
I cuenta al Presidente Rooseveit 
I de la actual situación de Eu-
ropa.—EFE. 
E N ' FRANCIA xlCOGEN 
CON F R I A L D A D E L DIS-
CURSO D E CHUROíBLL 
Vichy, 16.—Eu küs centros 
competentes ha sido acogido el 
últiraio discurso de Churehill 
con la! más fría reserva. 
Se cemsidera en estos cen-
tros que después del horrible 
atentado de Orán, debería el 
ministro británico absitenerse 
de dar lecciones a Francia. De 
buen grado habrían olvidado 
los franceses el acto de "al-
truismo" de atacar a iin anti-
guo camarada de combate pa-
ra mejor favorecer su seguri-
dad. Las seguridades y buenas 
disposiciones dadas por Chur-
ehill, no están en relación coc 
los sacrificios de Francia du-
rante seis meses de lucha para 
del^ader a Grao Bretaña, 
Se pone de relieve en aque-
llos ~msdios que Cimrchiil jua-
ga ahora severamente el mismo 
régimen que cubriera de ala-
banzas cuando obedecía sus ór 
dones. La única prueba de cor 
; dmra dada por ChurchiU ha 
sido no tomar en serio las ac-
tividades del genera] De Gau. i 
Be.—EFE. 
. L A GUERRA SE A P R O X í J 
MA A m • FASE D E F I N I . 
T I V A j 
. Copenhag-ue, 16.—^El "Na-! 
tlonai Tidente" comenta la si-
tuación en la víspera de la lu_! 
cha contra Inglaterra y decía- i 
ra entre otras cosas: ¡ 
"A juzgar por lag repercu-' 
Etones producidas por el discar' 
so pronunciado el domingo par! 
Ohurcihill, Alemania desenca-1 
nará su ofensiva contra In^la ' 
te rm con una fuerza y dureza 
terribles. Si el pueblo inglés 
quiere evitar la destrucción y 
la ruina completa de su país 
y del imíperio, debe apresurar-
se a desentenderse de un r é l ' 
gimen plutocrático cuyo oor' 
tavoz es ChurchiU". ' " 
E l "Berlinske Tidente" dice:' 
"Según resulta de Los comen' 
taríos ai discurso de Churchiíl 
ae, han, desvanecido todáa lag 
esperanzas de Iniciar' tuia.^ tie. 
goclaciones de paz.- La, guerra 
germano-británica se aproxima 
a m fase, d€f í r» t lva '?ÍSFE 
GRAN ANGÜSTL1 E N I N -
GLATEBBA 
Roma, 16—Fechada en "un 
lugar de Europa " occidental", 
el cavado especial de la Agen-
cia Stéiani señala entre "Otras 
cosas que según noticias dig-
nas de crédito procedentes de 
diplomáticos que han regresa-
do de Loiídres, Inglaterra se 
encuentra angustiada y espera 
los acontecimientos quei se pre 
paran sin poder admitir la 
idea de), desastre. A l mismo 
tiempo se halla indignada con-
tra el gobierno, que somete a 
lá nación a una política opre-
sora, como es la establecida 
por Churehill. Es grande el nú 
mero de reservistas llamados a 
filas, pero gran parte de ellos 
carecen de la necesaria instruc 
ción militar. Según dicho co-
rresponsal, Inglaterra no pue-
de contar más que con una de-
cena de divisiones dignas de 
este nombre y agr.íga que casi 
todos 1<*3 vehículos han sido 
requisados; que les aeropuer-
tos han sido transformados en 
carnes ' atnjiciieradoe, 1 o s 
carteles de carreteras han sido 
suprimidoe y los nombres de 
las estaciones borrados. Ha si-
do destruido también todo-j 
los mapas de Inglaterra. 
Estima el citado eorrespon-
fea) que la mayoría de las me-
didas adoptadas por e! gobier-
I><J resiultan inútiles . y no evi-
t&rán eiíojrad&ft 'coafusió» 
en el momento del a t a q ^ ^ , ^ d 
umea tuerza verúaü-a ^ 
pueda contar l^la{¡el fl0ta. S íayo pj 
so de ataque, es Ja e l d ^ i i u n in 
esta no puede ^zm,aX p í f e n t e 
embarco, la suerte ," ^6 * iertac t 
está ya prevista. ^ K pro adora ( 
refiere a la aviación, ^ ^ ^ 
ducción 110 es 
compensar las P 5 1 ^ señero, 
falta de víveres se ^-efl ^ Un al 
cada día más. -kn 1 ^ ̂  
; ; 
l^s p 
bases directoras ^ piones! 
bienio mismo las op l0 M 
encuentran d iv id ida» ^ so míni. 
se refiere a. la que; ^¡lia T 
.guerra y todos V ^ í s^^o 
no ocurre un m l l a ¿ J ^ ' - ^ sin 
r m ha pepdgo ^ 
la par t ida .—EFE- Ma.do 
Tfvos CQXlKA ñ£. er 
• TERRA v * * h ¡ b m 
Milán . ^ . - H a f c W ^ ^ fc^to 
.cativos para f v , ^ ^ 1 ^ L j 0 ^ 
^laíerru, el enviad ep ^ | J J o s >v 
Popólo d'Iíalia e ¿ a t a d e ^ Í 7 . f l 
oeste, dice q«e se trata ^ # ^ 
parativos &g™}**%*eníx* M L?.6 ac 
den sobre v^os f ^ * ^ , 
mentan con un c o ^ f c ^ ^ . 
de retaguardia *"« «V" a v i ^ ! ^ O i 0 s < 
enorme caníidan 
lista para « ^ a f f Los f 
Brest basta Narv^- ^ K 
El 
.>rí 
